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 Desa Kamasan adalah satu desa yang ada di Kabupaten Klungkung, Bali yang  
merupakan desa pariwisata. Begitu intim dan telah lama berkembangnya seni kerajinan di desa 
ini dan telah banyak menghasilkan produk-produk seni dengan gaya (style) tersendiri, antara lain 
berupa seni ukir emas, perak, tembaga, kuningan, selongsong peluru, lukisan wayang tradisional 
kamasan, dan kerajinan uang kepeng. Wayang gaya khas kamasan terlihat dengan jelas meskipun 
bahan baku yang digunakan sederhana namun perubahan yang terjadi tetap ciri khasnya tampak 
terukir dan terlukis. 
              Dewasa ini perdagangan lewat internet atau yang lebih di kenal dengan elektronic e-
commerce telah banyak dimanfaatkan. E-commerce dapat memperluas cakupan wilayah 
pemasaran dan mempermudah bagi konsumen dalam melakukan pemesanan produk. Metode 
yang digunakan adalah Metode Waterfall, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk 
membangun aplikasi ini, meliputi rekayasa dan permodelan sistem, analisa kebutuhan, 
perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dalam pembuatan aplikasi ini 
menggunakan web editor Macromedia Dreamweaver dibantu dengan script PHP dan MySQL 
sebagai pengelola basis data.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah telah dihasilkan sebuah Aplikasi E-Commerce Hasil 
Kerajinan Di Desa Kamasan Bali, yang memudahkan user untuk mendapatkan informasi tentang 
hasil kerajinan yang dihasilkan di Desa Kamasan Bali. Diharapkan website ini dapat 
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